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тратами. Разработали классификацию: по сфере применения (для любых пред-
приятий, для определенных предприятий), по видам используемой информации 
(стандартная информация, дополнительная информация), по учету вклада пер-
сонала и подразделений (без учета такого вклада, с учетом такого вклада). 
Практическое применение полученных результатов. Рассмотрев методы 
управления запасами, выявили какие методы более эффективны для любых 
предприятий (стандарт-кост, директ-костинг, кайзен-костинг) и для определен-
ных предприятий, находящихся в специфической финансово-хозяйственной си-
туации (кост-килинг, бенчмаркинг затрат, LСС-анализ и т. д.). 
 
 
ОБСЛЕДОВАНИЕ СИСТЕМЫ ЕСТЕСТВЕННОЙ  
ВЕНТИЛЯЦИИ В ЗДАНИИ ОБЩЕЖИТИЯ № 4 БРГТУ 
С. В. БОЙКО, Д. В. МАТЛАШУК (СТУДЕНТЫ 4 КУРСА) 
Проблематика. Данная работа направлена на проверку работоспособности 
и выявление дефектов в работоспособности системы естественной вентиляции 
в здании общежития №4 БрГТУ, расположенного на улице Московской 267Д/4 
в г. Бресте. 
Цель работы: провести полное обследование системы естественной венти-
ляции в здании общежития №4 БрГТУ. 
Объект исследования: системы естественной вентиляции с сборными ка-
налами в здании общежития №4, её компоненты: вентиляционные решетки, 
расположенные в сушильных помещениях, кухнях, жилых блоков; вертикаль-
ные вытяжные каналы; горизонтальные сборные короба и вентиляционные 
шахты, расположенные на техническом этаже. 
Полученные научные результаты и выводы: На основании данных об-
следования и анализа результатов сделаны следующие выводы: 
Согласно п. 13.3.7 в ТКП 45-1.04-305-2016. «Техническое состояние и тех-
ническое обслуживание зданий и сооружений», техническое состояние систем 
вентиляции характеризуется III категорией – ограниченно работоспособное со-
стояние. Имеющиеся дефекты оказывают некоторое влияние на характеристики 
системы, но опасность её отказа отсутствует. Требуется разработка мероприя-
тий по ремонту существующих систем и возможному проектированию новых. 
 
 
ЭКОНОМИКО-ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ  
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ СДЕЛОК ПРИ БАНКРОТСТВЕ 
А. С. БОРИСЮК (СТУДЕНТ 4 КУРСА), А. Н. ВЕЛИЧКО (СТУДЕНТКА 1 КУРСА) 
Проблематика. Данная работа направлена на исследование проблем при-
менения специальных оснований признания недействительности сделок в фор-
мирующемся институте банкротства в Республике Беларусь. 
Цель работы. Цель исследования состоит в комплексном междисциплинар-
ном научно-теоретическом рассмотрении оснований недействительности сде-
